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Organization of the Assembly
T h e  h a n d s  on  th e  b ig  c lo ck  o v e r  th e  m a ss iv e  
d o u b le  d o o rs  a t  th e  r e a r  o f  th e  h ig h -c e ilin g e d  
c h a m b e r  p o in te d  to  a p p ro x im a te ly  o n e  m in u te  a f t ­
e r  10 a .m . on  J a n u a ry  14 w h e n  R e p re s e n ta tiv e  
H e n r y  C . N e ls o n , F o r e s t  C ity  R e p u b lic a n  a n d  th e  
1961 S p e a k e r , c a lle d  th e  1963  H o u s e  to  o rd e r . 
T h r e e  m in u te s  la te r  L ie u te n a n t  G o v e rn o r  W ill ia m  
L. M o o ty , G r u n d y  C e n te r  R e p u b lic a n , fo llo w e d  
su it in th e  S e n a te  a c ro s s  th e  ro tu n d a  a n d  th e  6 0 th  
G e n e ra l  A sse m b ly  w a s  o p e n  fo r  b u s in e ss .
T h e r e  w a s  p le n ty  o f f irs t d a y  b u s in e ss , too , fo r  
a  c h a n g e  —  b u s in e s s  c o n c e rn in g  co m m ittee  s e ­
c re c y  a n d  th e  v o te  c a n v a s s  fo r  th e  offices o f G o v ­
e rn o r  a n d  L ie u te n a n t  G o v e rn o r . B u t it h a d  to  
a w a i t  th e  b u s in e s s  o f se le c tin g  te m p o ra ry  a n d  p e r ­
m a n e n t officers.
In  th e  H o u se , fo rm e r S p e a k e r  N e ls o n  w a s  
e le c te d  to  s ta y  in th e  c h a ir  u n til h is  su c c e sso r  w a s  
c h o se n . O n c e  m em b ers  to o k  th e  o a th , R e p re s e n ta ­
tiv e  E lm e r  H . V e rm e e r  o f P e lla , w h o  o n ly  o n e  
m o n th  p re v io u s ly  h a d  b een  a  c a n d id a te  fo r th e  o f ­
fice h im self, n o m in a te d  R e p re s e n ta tiv e  R o b e r t  W .  
N a d e n  o f W e b s te r  C ity , to  b e  th e  1963 S p e a k e r . 
R e p re s e n ta tiv e  R a y  C . C u n n in g h a m  o f A m es  sec ­
o n d e d  th e  m o tio n  a n d , in th e  u su a l d is p la y  o f b i-
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p a r t is a n  h a rm o n y , R e p re s e n ta tiv e  R a y m o n d  E v e -  
la n d  o f K elley , th e  D e m o c ra tic  le a d e r , m o v ed  th a t  
R e p re s e n ta tiv e  N a d e n  b e  d e c la re d  e le c te d  u n a n i­
m o u sly . T h e  sam e  sp ir it  p re v a ile d  in th e  u n a n i ­
m ous e lec tio n  o f R e p re s e n ta tiv e  M a rv in  W .  S m ith  
o f P a u ll in a  a s  S p e a k e r  P ro  T e m p o re .
T h e  n e w  S p e a k e r , a  4 1 -y e a r -o ld  m a n u fa c tu re r  
s ta r t in g  h is fifth  te rm , to ld  H o u s e  m em b ers  he  
k n e w  o f th e ir  “ d e te rm in e d  d e s ire  to  a t ta c k  th e  
p ro b lem s th a t  lie b e fo re  u s  a n d  to  com e up  w ith  
e q u ita b le  so lu tio n s  d u r in g  th e  n e x t  100 d a y s ."
S u b s ta n tia l  p ro p e r ty  ta x  re lie f, h e  c o n tin u e d , “ is 
n o t o n ly  a  d e s ire , b u t a  m u s t” to  c re a te  a  c lim a te  
fo r econom ic  g ro w th  in Io w a . H e  a lso  e m p h a s iz e d  
th e  n e c e s s ity  fo r  h e lp in g  “ local sch o o ls  m ee t th e  
c h a lle n g e  o f p ro v id in g  a  so u n d  e d u c a tio n  fo r  o u r  
y o u th .” S ig n if ic a n tly , he a d d e d :
“ I b e liev e  th a t  to  d o  th is  w e  m u s t p ro v id e  a  
m o re  s u b s ta n tia l  p o rtio n  o f th e  c o s t o f e d u c a tio n  
w ith o u t fu r th e r  d is ru p tin g  loca l a u th o r i ty .”
H e  ca lled  fo r  “ a d e q u a te ” a p p ro p r ia t io n s  “ fo r 
s ta te  in s titu tio n s  o f h ig h e r  le a rn in g  a n d  b o a rd  of 
co n tro l in s t i tu t io n s ” a n d  sa id  fu n d s  m u s t b e  p ro ­
v id ed  to  im p lem en t th e  K e r r -M ills  m ed ica l c a re  
fo r th e  a g e d  bill p a s se d  in 1961.
In  th e  S e n a te , S e n a to r  C liffo rd  M . V a n c e  o f 
M o u n t P le a s a n t  w a s  e lec ted  u n a n im o u s ly  a s  P r e s ­
id e n t P ro  T e m p o re  on m o tion  o f S e n a to r  R o b e r t  
R . R ig le r  o f N e w  H a m p to n , th e  R e p u b lic a n  le a d ­
er. T h is  acco m p lish ed , L ie u te n a n t G o v e rn o r
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M o o ty , w h o  th re e  d a y s  la te r  w a s  to  su c c e e d  h im ­
se lf  u p o n  c o m p le tin g  h is  f irs t te rm , to ld  th e  S e n a te  
h e  h o p e d  m e m b e rs  w o u ld  g iv e  sp ec ia l a t te n t io n  to  
th e  s ta te  s ta x  s t ru c tu r e  w ith  p a r t ic u la r  e m p h a s is  
on  th e  tw in  n e e d s  o f p ro p e r ty  ta x  re lie f  a n d  in ­
c re a s e d  s ta te  a id  fo r  sch o o ls . T h e  so lu tio n , he 
c a u tio n e d , w o u ld  n o t  co m e e a s y  b u t  “ it m u s t be  
f a r - s ig h te d / '
“ T h e  p e o p le  d o  n o t w a n t  a d d it io n a l  t a x e s ,“ he 
w a rn e d . “ T h e y  w a n t  ta x e s  c o lle c te d  on  a  m o re  
e q u ita b le  b a s is . M a y  I p o in t o u t th a t  th e  fu tu re  of 
Io w a  d e p e n d s  o n  th e  s t r e n g th  a n d  s ta b il i ty  o f th e  
p ro p e r ty  o w n e r . I t is e s se n tia l  th a t  e ffo rts  c h a r t ­
ing  th e  c o u rse  o f le g is la tio n  b e  p la n n e d  in a d ­
v a n c e ."
M o o ty  to o k  n o te  o f th e  c o n tro v e rs ia l  l iq u o r-b y -  
th e -d r in k  issu e , s a y in g  m a n y  Io w a n s  “ a re  r e a d y  to 
a c c e p t it a n d  o u r  in co m in g  g o v e rn o r  h a s  in d ic a te d  
h is d e s ire  fo r  su ch  le g is la t io n .“ H e  g a v e  h is a s s u r ­
a n c e  th a t  “ th e  q u e s tio n  w ill b e  th o ro u g h ly  e x ­
p lo re d  a lo n g  w ith  p ro p o s a ls  to  t ig h te n  th e  p re se n t 
liq u o r law . T h is  q u e s tio n  w ill b e  b ro u g h t  o u t to  
th e  floor fo r  d is c u s s io n ."
M o o ty  c o n c lu d e d  b y  s a y in g  a r ra n g e m e n ts  h ad  
b e e n  m a d e  w ith  S p e a k e r  N a d e n  to  h o ld  re g u la r  
m e e tin g s  to  d is c u s s  th e  p ro g re s s  o f leg is la tio n , 
th a t  D e m o c ra tic  le a d e rs  w o u ld  b e  c a lle d  in to  th e se  
c o n fe re n c e s  “ a t  v a r io u s  t im e s“ a n d  th a t  th e ir  re ­
s u lts  w o u ld  b e  c o n v e y e d  to  th e  G o v e rn o r  “ fo r  his 
c o u n se l."
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F o rm a litie s  a s id e , firs t c o n tro v e rs ia l  b u s in e ss  
w a s  b ro u g h t  u p  m o m e n ta r ily  in th e  H o u s e  a n d  
th en  s w if t ly  p u t a s id e  fo r  48  h o u rs  b y  a  " g e n tle "  
m a n 's  a g re e m e n t."  I t re v o lv e d  a ro u n d  th e  se c re c y  
issu e  —  w h e th e r  to  o p en  H o u s e  co m m ittee  m e e t­
in g s  to  n e w sm e n  a n d  w h e th e r  to  c h a n g e  th e  ru le s  
to  fo rce  o p e n  v o tin g  b y  m em b ers . R e p re s e n ta tiv e  
D a v id  M . S ta n le y  o f M u s c a t in e  led  th e  fig h t a n d  
w a s  n a m e d  c h a irm a n  o f a  co m m ittee  to  re p o r t  tw o  
d a y s  la te r . S ta n le y  re m in d e d  H o u s e  m em b ers  th a t  
th e  S e n a te  h a d  o p e n e d  its  co m m ittee  m e e tin g s  in 
1961. I t  w a s  a n  i l l- fa te d  fig h t, h o w e v e r, fo r th e  
H o u se  v o te d  61 to  43  a g a in s t  e n d in g  se c re c y  w h e n  
th e  S ta n le y  co m m ittee  re p o r te d  on  J a n u a ry  16.
O th e r  firs t d a y  b u s in e ss  w a s  th e  official c a n v a s s  
o f th e  1962 g e n e ra l e lec tio n  v o te  fo r  G o v e rn o r  a n d  
L ie u te n a n t G o v e rn o r . U n til  th is  y e a r , it h a d  ta k e n  
p lace  on  th e  fo u r th  d a y  o f th e  sess io n  —  ju s t p r io r  
to  th e  in a u g u ra tio n  ce rem o n ies . B u t th e  1961 le g ­
is la tu re  d e c re e d  it sh o u ld  b e  m o v ed  u p  to  th e  o p e n ­
in g  d a y  in 1963.
W h i le  e lec tio n  o f 1963 officers w a s  m ere ly  p e r ­
fu n c to ry , th e  re a so n , a s  u su a l, w a s  b e c a u se  th e se  
m a tte rs  h a d  b een  th re sh e d  o u t in a d v a n c e  a t  p re -  
sess io n  p a r ty  c au cu se s .
R e p u b lic a n s  h a d  c a u c u se d  in D e s  M o in e s  on 
D e c e m b e r 10, 1962, D e m o c ra ts  on  D e c e m b e r 15. 
H o u se  a n d  S e n a te  R e p u b lic a n s  h a d  c a u c u se d  
s e p a ra te ly  a n d , a s  u su a l, th e  H o u s e  c a u c u s  fu r ­
n ish e d  th e  ex c item en t.
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F o u r  m e m b e rs  w e re  a v o w e d  c a n d id a te s  fo r  
S p e a k e r , a  p o s itio n  w h ic h  p a y s  d o u b le  th e  $30  
d a ily  s a la ry  o f in d iv id u a l m e m b e rs  a n d  w h ic h  c a r ­
rie s  w ith  it th e  r ig h t  to  d o le  o u t im p o r ta n t  co m m it­
te e  c h a irm a n s h ip s  a n d  a s s ig n m e n ts . T h e y  w e re :  
R e p re s e n ta t iv e s  N a d e n ,  V e rm e e r , W ill ia m  E . 
D a r r in g to n  o f P e r s ia  a n d  G e o rg e  L. P a u l o f 
B ro o k ly n .
R e p re s e n ta t iv e  N e ls o n , w h o  p re s id e d , d e c la re d  
4 0  v o te s  w o u ld  b e  n e e d e d  fo r  a  s im p le  m a jo r ity  
w h e n  a  n o se  c o u n t sh o w e d  77 o f 79 e le c te d  R e ­
p u b lic a n s  p re s e n t  —  all e x c e p t  R e p re s e n ta tiv e s  
R o y  J. S m ith  o f S p ir i t  L ak e , a n d  L e R o y  C h a lu p a  
o f P le a s a n t  P la in . T h e  la t te r  h a d  se n t a  p ro x y  
v o te , h o w e v e r, a n d  th e  c a u c u s  a g re e d  to  a c c e p t it. 
T h e  v o tin g  w e n t  fo r  th re e  b a llo ts  —  w ith  tw o  
w rite - in  v o te s  fo r  R e p re s e n ta t iv e  A . L. M e n s in g
o f L o w d e n  —  b e fo re  R e p re s e n ta t iv e  N a d e n  w a s  
n o m in a te d . T h e  v o te :
1st 2 n d  3 rd
C a n d id a te B a llo t B a llo t B a llo t
N a d e n  ............................. .. 32 34 40
V e rm e e r  ................. .. 29 32 38
P au l  ................................ . 9 10 0
D a r r in g to n  ................... .. 8 0 0
M en s in g  ........................ .. 0 2 0
T o t a l s ...................... . 78 78 78
A lm o s t a s  sp ir ite d  a b a t t le w a s  w a g e d o v e r th e
p a r ty ’s cho ice  fo r  S p e a k e r  P ro  T e m p o re . R e p re -
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se n ta tiv e s  M a rv in  W .  S m ith  a n d  D a r r in g to n , 
a lo n g  w ith  E lm e r  H . D e n  H e r d e r  o f S io u x  C e n te r , 
w e re  th e  fa v o rite s . R e p re s e n ta tiv e s  M e n s in g , 
V e rm e e r , Jam es E . B riles  o f C o rn in g  a n d  W a y n e  
S h a w  o f C h a r le s  C ity , re c e iv e d  w rite - in  v o tes . 
R e p re s e n ta tiv e  C h a lu p a  h a d  s e n t n o  p ro x y  fo r  th is  
c o n te s t  so  th e re  w e re  77 v o te s  c a s t  w ith  39  n e e d e d  
fo r a  m a jo r ity . T h e  v o te :
1st 2 n d
C a n d id a te B a llo t B a llo t
Smith  ......................
............. 3 8 44
D a r r in g to n  .......... ..........  26 3 0
D e n  H e r d e r  ....... .......... 11 ★
M en s in g  ............... ............. 1 1
V e rm e e r  ............... .......... 1 0
Briles ...................... ............. 0 1
S h a w  ......................
............  0 1
T o t a l s ...............
‘ W ith d re w
..........  77 77
R e p u b lic a n s  th e n  e lec ted  th e ir  le a d e r , a g re e in g  
in a d v a n c e  th a t  th e  ru n n e ru p  a u to m a tic a lly  w o u ld  
becom e his a s s is ta n t. R e p re s e n ta tiv e  C h a lu p a  h a d  
se n t a  p ro x y  fo r th is  ra c e  so, a g a in , 40  v o te s  w e re  
n e e d e d  fo r v ic to ry . R e p re s e n ta tiv e  John  L. M o w ry  
o f M a rs h a ll to w n  rece iv ed  46  v o te s  to  w in  on  th e  
o n ly  b a llo t a n d  R e p re s e n ta tiv e  Jo h n  C a m p  of B ry ­
a n t  g o t 18 to  b eco m e a s s is ta n t  le a d e r . R e p re s e n ta ­
tive  M e n s in g  rece iv ed  13 v o te s  fo r th ird  p la c e  a n d  
L e s te r  L. K lu ev e r o f A tla n tic  g o t th e  o th e r  vo te .
S e n a te  R e p u b lic a n s  c lo sed  th e ir  c a u c u s  to  n e w s -
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m en , a s  u su a l. W h e n  it w a s  o v e r  th e y  a n n o u n c e d  
th a t  S e n a to r  R ig le r , a  3 9 -y e a r -o ld  b a n k e r  se rv in g  
h is fifth  te rm , h a d  b e a te n  S e n a to r  V a n c e  fo r  floor 
le a d e r  a n d  th a t  th e  la t te r ,  a  6 0 -y e a r -o ld  a t to rn e y , 
s e rv in g  his fo u r th  se ss io n , h a d  b e e n  c h o se n  P re s i ­
d e n t  P ro  T e m p o re  o v e r  S e n a to r s  J. T .  D y k h o u s e  
o f  R o c k  R a p id s , D . C . N o la n  o f Io w a  C ity , a n d  
I rv in g  D . L o n g  o f M a n c h e s te r ,  w h o  h e ld  th e  o f ­
fice in 1961.
D e m o c ra ts , in  th e  m in o r ity  in b o th  c h a m b e rs , 
d id n ’t b o th e r  to  n o m in a te  c a n d id a te s  fo r  S p e a k e r , 
P re s id e n t  P ro  T e m p o re  o r  S p e a k e r  P ro  T e m p o re , 
w h e n  th e y  m e t five d a y s  a f te r  R e p u b lic a n s  h a d  d e ­
p a r te d  th e  C a p ita l  C ity . T h e i r  m a in  b u s in e s s  w a s  
to  e le c t th e ir  o w n  le a d e rs  a n d  it w a s  H o u s e  D e m o ­
c ra ts  w h o  cam e  u p  w ith  th e  b ig  su rp r ise .
R e p re s e n ta t iv e  S c o tt  S w is h e r  o f Io w a  C ity , th e  
le a d e r  in 1959 a n d  1961, h a d  a n n o u n c e d  a h e a d  of 
th e  m e e tin g  h e  w o u ld  n o t b e  a  c a n d id a te  to  su c ­
c eed  h im self. S o  th e  d o o r  w a s  w id e  o p en . R e p re ­
s e n ta tiv e  M e r le  W .  H a g e d o r n ,  5 1 -y e a r -o ld  R o y a l 
fa rm e r  a n d  fo rm e r le a d e r , a p p e a re d  to  b e  th e  fa ­
v o r ite  u n til th e  b a llo ts  w e re  c o u n te d . T h e y  sh o w e d  
R e p re s e n ta tiv e  R a y m o n d  E v e la n d , 4 2 -y e a r -o ld  
K e lle y  fa rm e r, to  b e  th e  w in n e r , 13 to  10, w ith  six  
e le c te d  D e m o c ra ts  a b s e n t  o r  n o t v o tin g .
S e n a te  D e m o c ra ts  w a s te d  little  tim e re e le c tin g  
S e n a to r  A n d re w  G .  F ro m m e lt, 4 1 ,  D u b u q u e  in s u r ­
a n c e  m an , a s  th e ir  le a d e r . S e n a to r  C . Jo se p h  C o le ­
m an , 39 , C la re  fa rm e r, w a s  n a m e d  h is a s s is ta n t .
A lth o u g h  D e m o c ra ts  w e re  in th e  m in o rity , a  f a ­
m ilia r ro le  fo r  th em , R e p u b lic a n s  h a d  b e e n  u n a b le  
to  re g a in  th e ir  m a rk e d  s u p e r io r i ty  o f 10 y e a rs  
e a r lie r  w h e n  th e y  h e ld  all sa v e  sev en  le g is la tiv e  
sea ts . T h is  ta b le  sh o w s  th e  d iv is io n  in m e m b e r­
sh ip , b e g in n in g  in 1953 :
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H o u se  S e n a te  T o ta l
Y e a r  R e p . D c m . R e p . D e m . R e p . D e m .
1953..............  105 3 46 4 151 7
1955...............  89 19 44 6 133 25
1957...............  72 36 40 10 112 46
1959...............  60 48 33 17 93 65
1961...............  78 30 35 15 113 45
1963...............  79 29 38 12 117 41
O n c e  th e y  w e re  o rg a n iz e d , e a c h  c h a m b e r  se n t a  
d e le g a tio n  to  n o tify  th e  o th e r  it w a s  r e a d y  fo r  
b u s in e ss  a n d  b o th  se n t d e le g a tio n s  to  g ive  th e  
G o v e rn o r  th e  sam e  tid in g s . T h e n , fo r  p e rh a p s  th e  
first tim e in th e  s t a te ’s h is to ry , b o th  th e  S p e a k e r  
a n d  th e  L ie u te n a n t G o v e rn o r  a n n o u n c e d  co m m it­
tee  a s s ig n m e n ts  on  th e  o p e n in g  d a y  o f th e  sessio n .
F in a lly , b o th  c h a m b e rs  m a d e  p la n s  to  m ee t 
jo in tly  to  h e a r  re tir in g  G o v e rn o r  E rb e  d e liv e r  h is 
sw a n  so n g  a d d re s s  on  J a n u a ry  15 a n d  to  lis ten  to  
th e  in a u g u ra l  re c o m m e n d a tio n s  o f n e w ly -e le c te d  
G o v e rn o r  H a ro ld  E . H u g h e s  on  J a n u a ry  17.
F r a n k  T . N y e
